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This research aimed to find out the comparison of financial performance 
between manufacturing companies and to find out which company has the best 
financial performance during 2012-2014. The population of research has the food 
and beverage-sector manufacturing companies enlisted in Indonesia Stock 
Exchange (ISE) during 2012-2014. The research use a analyst statistics 
descriptive methods. In conducting analysis, the writer employed financial ratio 
technique, solvency and profitability ratios. The result of research,showsthe 
performance of food and beverage-sector manufacturing companies during 2012-
2014 has fluctuating. PT. Delta Jakarta Tbk have high Debt to Assets Ratio and 
Debt to Equity ratio, while PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk have highest Long 
Term to Equity Ratio. Meanwhile, views from profitability, PT. Delta Jakarta Tbk 
have high Net Profit Margin, views from Return on Assets and Return on Equity 
PT Multi Bintang Tbk have highest performance. Considering the comparison of 
financial performance in food and beverage-sector manufacturing companies 
during 2012-2014, those with the best financial performance views from solvency 
ratio and profitability are PT. Delta Jakarta Tbk and PT. Multi Bintang Tbk. 
Keywords: Solvency Ratio, Profitability and financial Statement. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan 
perusahaan manufaktur sertamengetahui perusahaan yang memiliki kinerja 
keuangan paling baik selama periode 2012-204. Populasipenelitian iniadalah 
perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang listing di Bursa Efek 
Indonesia (BEI)periode 2012-2014. Sampelyang digunakan berjumlah 18 
(delapanbelas) perusahaan. Sumber data diperoleh dari data sekunder berupa 
laporan keuangan periode 2012-2014. Penelitian ini menggunakan analisis 
statistik deskriptif. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan teknik rasio 
keuangan yaitu rasio solvabilitas dan profitabilitas.Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa kinerja perusahaan sektor food and beverage periode 2012-
2014 mengalami fluktuasi. PT Delta Jakarta Tbk memiliki kinerjaDebt to Assets 
Ratio dan  Debt to Equity Ratioyang tinggi, sedangkan untuk kinerja Long Term 
to Equity Ratio yang paling tinggi adalah PT Wilmar Cahaya Indonesia 
Tbk.Sementara ditinjau dari profitabilitas PT Delta Jakarta Tbk memiliki 
kinerjaNet Profit Margin yang tinggi sedangkan ditinjau dari kinerja Return On 
Assets dan Return On Equity PT Multi Bintang Tbk yang palingtinggi. 
Berdasarkan perbandingan kinerja keuangan perusahaan sektor food and beverage 
tahun 2012-2014 perusahaan yaang memiliki kinerja keuangan paling baik 
ditinjau dari rasio solvabilitas dan profitabilitas masing-masing adalah PT Delta 
Jakarta Tbk dan PT Multi Bintang Tbk. 
Katakunci : Rasio Solvabilitas, Profitabilitas dan Kinerja Keuangan. 
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